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Resumen 
La presente tesis sobre “Acompañamiento Pedagógico en el Desempeño Docente 
en una Institución Educativa de Educación Básica Regular, Lima 2020”. Su objetivo 
general fue establecer la incidencia del acompañamiento pedagógico (variable 
independiente) en el desempeño docente (variable dependiente), se trató de una 
investigación del tipo básica, de nivel explicativo, de enfoque cuantitativo; de diseño 
no experimental transversal. La población censal estuvo conformada por 80 
docentes La técnica que empleó fue la encuesta, mientras que el instrumento fue 
el cuestionario, que fueron debidamente validados a través del juicio de expertos y 
su confiabilidad se estableció a través del estadígrafo alfa de Cronbach (0,910 y 
0,950, respectivamente). Llegó a las siguientes conclusiones: (i) predominó el nivel 
alto en la variable independiente (60,0%), (ii) prevaleció el nivel alto en la variable 
dependiente (66,3%), (iii) el acompañamiento pedagógico incide en el desempeño 
docente en la institución objeto de estudio, por lo que se rechazó la hipótesis nula, 
(iv) el acompañamiento pedagógico incide en las dimensiones del desempeño
docente.  
Palabras clave: acompañamiento pedagógico, desempeño docente, gestión. 
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Abstract 
The present thesis on "Pedagogical Accompaniment in Teaching Performance in an 
Educational Institution of Regular Basic Education, Lima 2020" was supported at 
the César Vallejo University, Lima, Peru, to obtain the degree of Master in Education 
Administration. Its general objective was to establish the incidence of pedagogical 
accompaniment (independent variable) in teaching performance (dependent 
variable), it was a basic type investigation, of a explanatory level, with a quantitative 
approach; non experimental cross sectorial. The census population consisted of 80 
teachers. The technique used was the survey, while the instrument was the 
questionnaire, which were duly validated through expert judgment and its reliability 
was established through Cronbach's alpha statistic (0,910 and 0,950, respectively). 
He reached the following conclusions: (i) the high level prevailed in the independent 
variable (60.0%), (ii) the high level prevailed in the dependent variable (66.3%), (iii) 
the pedagogical accompaniment affects the teaching performance in the institution 
under study, for which the null hypothesis was rejected, (iv) the pedagogical 
accompaniment affects the dimensions of the teaching performance.  
Keywords: pedagogical accompaniment, teaching performance, management.
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I. INTRODUCCIÓN
La educación actual demanda una escuela en continua mejora que implemente 
innovaciones pedagógicas para brindar una enseñanza de calidad; en la actualidad 
el mundo vive cambios acelerados, tanto en la tecnología como en la pedagogía; 
por ello es urgente que los docentes sean acompañados y capacitados para que 
mejoren su desempeño. “La mejora de la calidad de los aprendizajes es un desafío 
permanente a nivel mundial” (Leivo, 2018, p.1). 
A nivel internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) ha sugerido a sus miembros que los sistemas educativos 
deben promover políticas y programas asociados a diversas modalidades de 
evaluación de desempeño docente, estas deben procurar un mejoramiento del 
quehacer profesional, como condición de desarrollo de la calidad educativa 
(Castillo, Hidalgo y Castro, 2017).  
A nivel nacional, se ha implementado una política educativa con un Proyecto 
Educativo Nacional al 2036. Allí se expresa que los directivos, gestores y actores 
del proceso de aprendizaje deben articular con los docentes las acciones formativas 
para que la enseñanza se fortalezca. Uno de los ejes de esta reforma educativa es 
la revaloración de la Carrera Pública Magisterial, el fortalecimiento del desempeño 
docente y su valoración como agente de cambio. A pesar de los esfuerzos 
realizados, hay docentes que siguen enseñando con una metodología y estrategias 
tradicionales, hace falta que actualicen su práctica pedagógica o que la dirección 
implemente un acompañamiento en mejora de su desempeño docente. Por ese 
motivo, el Ministerio de Educación (MINEDU, 2012) propone como objetivo 
“impulsar que los docentes reflexionen sobre su práctica y promover la 
revalorización social y profesional de los docentes para fortalecer su imagen como 
profesionales competentes” (p. 24). En las actuales circunstancias, un reto mayor 
para los docentes ha sido la enseñanza virtual, para lo cual ha sido necesario 
adecuar el proceso de enseñanza aprendizaje a una modalidad a distancia, 
ciertamente sin mucho éxito; más aún si a eso se suma precariedad laboral, recarga 
de trabajo y una conectividad deficiente. 
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Como una respuesta del Estado peruano a las circunstancias adversas de la 
formación magisterial, en el 2019 se aprobó mediante la R. VM. N° 290-2019 
denominada “Norma que establece disposiciones para el desarrollo del 
Acompañamiento Pedagógico en IIEE focalizadas de la EBR, para el periodo 2020-
2022”. Si bien es cierto, el tiempo de implementación de esta política es 
relativamente corto, algunos actores educativos perciben varios problemas. A nivel 
local, en la institución educativa N° 103 “Luis Armando Cabello Hurtado” el 
acompañamiento pedagógico tiene un potencial formativo que es desaprovechado 
por los directivos, por ejemplo: no planifican las visitas de orientación, la 
retroalimentación no es la adecuada, ni se promueve que los más destacados 
docentes pueden colaborar en la implementación de la estrategia en mención.    
Por tanto, el problema de investigación se enunció en estos términos: ¿Cómo 
incide el acompañamiento pedagógico en el desempeño docente en la institución 
educativa Luis Armando Cabello Hurtado, UGEL 03, Lima 2020? De esto se derivan 
los siguientes problemas específicos: (i) ¿Cómo incide el acompañamiento 
pedagógico en la dimensión reflexiva del desempeño docente? (ii) ¿Cómo incide el 
acompañamiento pedagógico en la dimensión colegiada del desempeño docente? 
(iii) ¿Cómo incide el acompañamiento pedagógico en la dimensión relacional del
desempeño docente? (iv) ¿Cómo incide el acompañamiento pedagógico en la 
dimensión ética del desempeño docente? 
Un estudio como este tiene justificación teórica, práctica y metodológica. El 
estudio permitirá obtener evidencias que también serán útiles para respaldar el 
marco conceptual diseñado por el Minedu para el acompañamiento pedagógico y 
el desempeño docente. Asimismo, tendrá implicancias prácticas ya que los 
resultados y la discusión servirán para que las autoridades competentes puedan 
coordinar mejor las políticas públicas y locales que promueven el fortalecimiento 
del acompañamiento pedagógico y el desempeño docente, sobre todo en la 
institución educativa “Luis Armando Cabello Hurtado” de la UGEL 03. En cuanto a 
lo metodológico se seguirá una ruta propia de la lógica hipotética-deductiva por lo 
que los datos serán recolectados por medio de instrumentos estructurados que 
permitan medir una realidad objetiva y medible. En vista de la emergencia sanitaria, 




posibilidades que brinda Google Forms. Gracias a esta herramienta, se organiza 
una matriz de datos que será procesada con el SPSS v25 con el cual se obtendrá 
el tratamiento estadístico descriptivo (distribución de frecuencias) e inferencial 
(prueba de hipótesis). Las evidencias que se obtengan servirán para respaldar o 
cuestionar las hipótesis del presente trabajo de investigación.     
Asimismo, se establece como objetivo general establecer la incidencia del 
acompañamiento pedagógico en el desempeño docente de la I.E. Luis Armando 
Cabello Hurtado, UGEL 03. Como objetivos específicos se tendrá: (i) establecer la 
incidencia del acompañamiento pedagógico en la dimensión reflexiva; (ii) 
establecer la incidencia del acompañamiento pedagógico en la dimensión 
colegiada; (iii) establecer la incidencia de acompañamiento pedagógico en la 
dimensión relacional; (iv) establecer la incidencia del acompañamiento pedagógico 
en la dimensión ética. 
Como respuesta preliminar a la pregunta de investigación, se planteó como 
hipótesis general que el acompañamiento pedagógico incide en el desempeño 
docente en la institución educativa Luis Armando Cabello Hurtado, UGEL 03, Lima 
2020. Como hipótesis específicas: (i) el acompañamiento pedagógico incide en la 
dimensión reflexiva, (ii) el acompañamiento pedagógico incide en la dimensión 
colegiada; (iii) el acompañamiento pedagógico incide en la dimensión relacional; 












II. MARCO TEÓRICO 
Entre los trabajos previos más destacados en el extranjero se tiene al de Guerrero 
(2018) en Ecuador demostró que existe relación entre el acompañamiento 
pedagógico y la reflexión crítica docente. Por su parte, Del Rosario (2017) se 
propuso determinar la incidencia del monitoreo pedagógico en el desempeño 
docente de los centros escolares de Quetzaltenango (Guatemala); siguiendo una 
metodología descriptiva transversal halló que el monitoreo pedagógico sí incide en 
la metodología docente en un 74%; en la siguiente medida: 42% mucho; 42% poco. 
Asimismo, Rocha (2017) siguió una metodología cuantitativa, aplicó dos 
cuestionarios para conocer ambas variables, a 30 docentes y 118 estudiantes de la 
escuela. Los principales resultados mostraron que a pesar que el profesorado 
percibe el proceso de acompañamiento pedagógico adecuado, el desarrollo de 
clase indica que los profesores han mejorado medianamente los momentos 
didácticos, por lo tanto, no existen un verdadero fortalecimiento de sus 
competencias docentes. De forma similar, Gaitán y Hurtecho (2016) demostraron 
que las orientaciones hechas durante el acompañamiento pedagógico beneficiaron 
el desempeño de los docentes. Por otro lado, Ruiz (2015) halló que un bajo nivel 
de acompañamiento pedagógico incidía en un nivel deficiente del desempeño 
docente.  
En el Perú, trabajos previos destacados fueron el de Atencio (2019) 
demostró que existe una relación significativa entre el monitoreo pedagógico y el 
desempeño en el aula. A su vez, Menacho (2019) halló que el acompañamiento 
pedagógico incide en la mejora de la práctica pedagógica. Por otro lado, Loyola 
(2019) encontró que el desempeño docente mejoró gracias al proceso de monitoreo 
y acompañamiento pedagógico, se presentó un promedio de 2,873 en el 2016 
siendo superado en el 2018 con un promedio alto de 3,026. Asimismo, Tinoco 
(2018) mostró que existe una correlación baja estadísticamente significativa el 
monitoreo y acompañamiento pedagógico y el desempeño docente, así mismo 
predominó la dimensión desarrollo profesional con un 33.18% y la dimensión baja 
vínculo con la comunidad con el 16.61%. Asimismo, Pacheco (2016) evidenció 
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como en una muestra de 6 directores y 79 profesores sí existe relación entre 
acompañamiento pedagógico y desempeño docente.  
Las bases teóricas del acompañamiento pedagógico han surgido, como no 
podía ser de otra manera, de una necesidad real: los profesionales del sector 
educativo buscan mejorar la formación y desarrollo de sus prácticas docentes con 
la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos que permitan enriquecer la 
calidad del proceso de enseñanza. Como parte del fortalecimiento de las 
capacidades, el acompañamiento pedagógico es parte de las estrategias 
principales que desarrolla el MINEDU (2020) y lo define como el conjunto de 
acciones que comprende el contexto del docente y las estrategias, que pueden ser 
presenciales o a distancia, para mejorar la práctica pedagógica y el desarrollo 
autónomo de los maestros a fin de contribuir el proceso de enseñanza. Para la 
Unesco (2019) es una estrategia de formación desarrollada en la escuela, donde el 
mediador es el acompañante del maestro y tiene la finalidad de promover o mejorar 
prácticas pedagógicas identificadas previamente, de manera que los cambios que 
surge a partir de la reflexión y descubrimiento de los supuestos ayuden 
progresivamente la autonomía profesional e institucional.  
Para Pérez et al. (2018) y Minez (2013) es el proceso de orientación para la 
mejora continua de los docentes, de tal manera que se pretende implementar 
prácticas pedagógicas y de gestión en los centros educativos para mejorar la 
experiencia de aprendizaje-enseñanza de los agentes de una escuela. Leiva y 
Vásquez (2019) al igual que Maureira (2015) manifiestan que el acompañamiento 
docente se entiende como las acciones de diálogo horizontal y continuo que se 
entrelazan con los actores educativos, a fin de enfrentar desafíos educativos y 
profesionales. Así mismo, aclara que la relación colaborativa propicia el crecimiento 
emocional de estos y que es un deber de las instituciones articular y gestionar la 
labor docente a fin de mejorar continuamente sus prácticas para desarrollar el 
liderazgo pedagógico (Akhmetov et al., 2016; Yepaneshnikov et al., 2016). 
Al respecto, son tres las teorías más relevantes. La primera de ellas es el 
constructivismo pedagógico que propone conocer el modo de estructuración mental 
que tienen los docentes en acompañamiento, su interacción con el entorno y las 
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reacciones ante perturbaciones. El propósito pedagógico de esta teoría está 
orientado a conocer el proceso de asimilación y adaptación mediante la 
estructuración conceptual y participación en tareas que promueven la labor del 
docente (Andriani et al., 2018; Van Dijk et al., 2014). Como parte de la viabilidad de 
la experiencia, esta teoría se preocupa por la forma en que aprende el alumno y 
cómo interactúa con el entorno, además el docente debe promover la actuación del 
estudiante mediante actividades que le suponga un reto y generen conflicto, a fin 
de conocer la fundamentación de sus decisiones (Gómez, 2015; Inhelder y 
Caprona, 2007).  
La segunda es la teoría social del aprendizaje que postula que el aprendizaje 
se genera por la interrelación entre la participación y materialización. Se observa 
que la participación permite establecer relaciones con los pares; en este caso con 
los docentes, de tal manera que se forma parte de la comunidad y se desarrolla un 
compromiso e identidad (Calik et al., 2014; Steinberg & Garret, 2016). Así mismo, 
la materialización proyecta el aprendizaje que se recibe, se da significado a 
conceptos abstractos de tal forma que se perciben como parte del mundo. En 
conclusión, las actividades que se desarrollan en el aula deben contemplar las 
características y la formación de comunidades (Galindo et al., 2012; Gómez, 2015). 
La tercera agrupa a varios modelos de acompañamiento docente. Estos 
responden a una lógica de aprendizaje mutuo y colaborativo, donde el 
acompañante es una persona con trayectoria exitosa que comparte su experiencia 
logrando afianzar un aprendizaje mutuo que enriquece a ambos agentes (Gutman 
et al., 2015; Pugacheva et al., 2016). Se construye una relación basada en la 
confianza, tolerancia, trabajo en equipo y declaración de necesidades de apoyo en 
la escuela. Nieto (2011) propone tres modelos de acompañamiento. El primer 
modelo es de intervención y posiciona al acompañante como supervisor que 
identifica y diagnostica los problemas del docente. El modelo de facilitación 
promueve la reflexión del docente por medio de un trabajo reflexivo y formulación 
de soluciones que inducen a mejorar la práctica pedagógica. El modelo colaborativo 
es la formación mutua que se construye entre ambos agentes y resuelven 
problemas de forma consensuada. (Segovia, 2010; Vezub y Alliaud, 2012). 
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Según estos aportes teóricos, el acompañamiento pedagógico sería un 
proceso dinámico e interactivo de colaboración para el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, considerando las necesidades educativas y los contextos para la 
formación del estudiante (Harvey & Caro, 2017; Pringle et al., 2015). En un 
ambiente de respeto, donde cada docente comparte sus experiencias, en una 
comunidad de interaprendizaje (Galán, 2017). En este mismo sentido, el 
acompañamiento se entiende como un proceso de mediación pedagógica, por el 
cual se toma ciertas acciones y actividades para obtener la mejora en la práctica 
docente.  
La variable acompañamiento pedagógico en el presente estudio ha tenido 
cuatro dimensiones: (i) En la dimensión personal el docente es considerado como 
un individuo más del mundo, y como tal posee cualidades, características, 
problemas, emociones, motivaciones que hacen que su condición humana 
repercuta en las decisiones que toma en el ámbito profesional. En efecto, se 
reflexiona sobre la imagen del docente como un individuo histórico que construye 
el futuro en base a sus experiencias, familia, motivaciones sociales o personales; 
razones que lo motivaron a ejercer la profesión y desarrollar su trabajo con vocación 
(Fierro y Rosas, 1999; Lunev et al., 2014). (ii) La dimensión pedagógica o didáctica 
refiere al papel que ocupa el docente como guía, orientador y facilitador del 
conocimiento, de tal forma que los alumnos puedan construir sus ideales y puedan 
tomar decisiones autónomas con criterio social. La percepción unilateral del 
aprendizaje, en la cual el docente imparte clases, queda relegada ante la función 
facilitadora de aprendizaje y la forma en la se presenta el conocimiento para que 
los alumnos lo interioricen y lo apliquen a la realidad. Por ello, el análisis de la 
dimensión también considera los métodos y didáctica de enseñanza, la 
organización del trabajo, nivel de conocimiento, modos de afrontamiento de 
problemas y los aprendizajes logrados por los alumnos (Fierro y Rosas, 1999). 
(iii) La dimensión social, en la que está enmarcado la práctica docente, se 
entiende como la autopercepción que posee este frente a la sociedad, es decir la 
función principal asignada es fruto de los cambios históricos, culturales y demás 
variables geográficas que han posicionado al docente como el profesional con más 
alcance social y como principal agente que ayuda a reducir las brechas culturales 
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(Herring et al., 2016; Krauskopf et al., 2014). Como tal, el desempeño de su labor 
es cuestión de debate y expectativas culturales que toma en cuenta la complejidad 
de las relaciones y su vinculación (Fierro y Rosas, 1999), (iv) La dimensión 
valorativa en la práctica pedagógica conlleva a comprender que el docente es un 
individuo que posee o está influenciado por valores personales, creencias, 
actitudes, prejuicios o juicios que hacen que muestre su propia visión del mundo. 
Sus estilos valorativos pueden condicionar o guiar el proceso de enseñanza y el 
proceso formativo de los alumnos. Las conductas y valores que tiene el docente 
son considerados como un factor relevante en el acompañamiento pedagógico, 
puesto que la forma de ayudar a resolver conflictos o brindar opiniones sobre 
diferentes temas repercute en el proceso de enseñanza de los estudiantes. (Fierro 
y Rosas, 1999; Huh & Reigeluth, 2017).     
La variable desempeño docente podría ser definida como el conjunto de 
acciones que este pone en práctica y que está relacionado con la motivación, 
preparación pedagógica, creatividad e innovación. Así mismo sus prácticas están 
orientados a lograr una formación integral de los alumnos, tomando como base sus 
conocimientos, necesidades, motivaciones, experiencia y proyecto de vida 
(Janssen & Lazonder, 2016; Martínez et al., 2016). Además, el desempeño docente 
está directamente asociado a la calidad educativa y como tal, está bajo la influencia 
de factores económicos, sociales, culturales, tecnológicos y humanos para su 
proyección y alcance en la sociedad. Como tal se resalta que la calidad de la 
educación lo definen los docentes en su rol relevante de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, y, por tanto, requieren de componentes de buena preparación y 
motivación para que estén a la altura de las exigencias que la sociedad demanda 
(Escribano, 2018; Román y Murillo, 2008). La capacidad de los profesionales 
docentes para generar oportunidades de aprendizaje es la principal característica 
de la calidad educativa.  
El MINEDU (2012) lo define como el logro de metas, responsabilidades y 
rendimientos como parte del cumplimiento de sus funciones. El desempeño 
docente se rige bajo el marco que busca responder a los cambios de la práctica de 
enseñanza, la tecnología y socioculturales que demanda una adecuación 
profesional, además se toma en cuenta la adquisición de dominios, competencias 
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y desempeños que constituye las competencias esperadas, a fin de lograr el 
aprendizaje de los estudiantes. Así mismo, Medina (2017) y Pérez (2008) 
manifiestan que el desempeño docente son las acciones que desarrolla el docente 
con la finalidad de responder a una finalidad pedagógica, es decir, este busca 
cumplir con las funciones que exige su labor, teniendo en cuenta sus cualidades 
personales y condiciones externas que ayuden a materializar sus acciones. 
Hay teorías del desempeño docente como la teoría de las expectativas y la 
teoría de la equidad. La primera postula que la satisfacción docente está 
relacionada con factores que influyen en el desempeño docente. El primer factor es 
el alcance que un trabajador tiene para realizar su trabajo; el segundo es el 
reconocimiento mediante estímulos o, en caso contrario, sanciones que se aplica 
cuando se realiza evaluaciones permanentes; por último, el grado de importancia 
que el trabajador demuestra ante los estímulos o sanciones que el empleador 
ofrece (Janssen et al., 2019; Lunev et al., 2014). Esta teoría ofrece comprender el 
nivel de reacción que tiene el docente ante los estímulos positivos o negativos que 
advierte, de tal forma que condiciona el desempeño laboral y profesional (Kirilova 
et al., 2018; Klingner y Nabaldian, 2002). La segunda teoría en mención sostiene 
que el trabajador está condicionado por el trato que recibe y lo cataloga como justo 
o injusto. En el caso de la labor docente, la relación de imparcialidad, buen trato, 
lealtad, buena voluntad, eficacia y buena comunicación entre los directivos y plana 
docente son los factores fundamentales que configuran obtener la idea mental de 
equidad. Así mismo, esta percepción está formado por dos aspectos: el primero el 
rendimiento, el cual se entiende como los aportes y el nivel de esfuerzo que el 
docente aplica para desenvolver de forma óptima su trabajo con los alumnos y, la 
equiparación con otros, el cual se entiende como la comparación que percibe del 
trabajo en relación al trabajo de sus compañeros (Klingner y Nabaldian, 2002; Koh 
& Chai, 2014). 
El docente en su desempeño profesional organiza una serie de acciones 
pedagógicas, éstas se manifiestan en las competencias docentes y en los logros 
alcanzados de los aprendizajes esperados. En este sentido, el desempeño docente 
depende de diversos factores relacionados con la calidad y la formación 
profesional, para alcanzar los niveles de excelencia educativa (Benítez, Cabay y 
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Encalada, 2017; Gálvez y Milla, 2018). Cano (2005) desarrolla las competencias 
aplicadas a la profesión docente. Estas pueden ser de dos tipos: una es la función 
de mediador en el proceso de enseñanza aprendizaje y la otra es la función del 
conocimiento pedagógico del docente para el desarrollo curricular. Además, se 
añade una dimensión social, la competencia profesional se formará en la 
interacción de la práctica docente en el contexto (Benites et al., 2017; Kozhanova 
et al., 2016). 
 Estas competencias docentes según Perrenoud (2004) citado por Cano 
(2005) son: organización de entornos favorables para el aprendizaje progresivo, 
trabajo estudiantil en equipo, intervención activa en la gestión escolar, utilizar 
nuevas tecnologías, entre otras. El ejercicio docente exige “una actuación reflexiva, 
esto es, una relación autónoma y crítica respecto al saber necesario para actuar, y 
una capacidad de decidir en cada contexto” (p. 15). 
La actitud del docente ante la evaluación del desempeño docente. Según 
Tejada (2011) y Valdez (2009) la evaluación del desempeño docente es “un 
proceso que promueve la calidad de la educación referente a la enseñanza y el 
desarrollo profesional a través del perfeccionamiento del desempeño del docente, 
de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la 
naturaleza de sus relaciones interpersonales” (p. 13). La actitud es una respuesta, 
es decir una predisposición a un estímulo. En el caso de la educación puede ser 
unas actitudes favorables o desfavorables; el proceso de evaluación del 
desempeño docente ha obtenido opiniones positivas y otras negativas. Este 
proceso de evaluación en mejora de la calidad educativa, se ha implementado en 
varios países dando como resultado mejoras en el proceso educativo y en la 
profesionalización docente. 
Actualmente, hay una actitud de malestar en los docentes por las 
evaluaciones gubernamentales. Los docentes están tensos y preocupados, esta 
actitud muchas veces crea un ambiente poco grato para el desarrollo de la práctica 
docente (Benites et al. (2017). Estas dificultades ya se han ido superando poco a 
poco, para la mejora de los aprendizajes. 
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Modelos de evaluación del desempeño docente.  Según Benites et al. (2017), 
Arias y Olmos (2015) y Valdés (2004) desarrollan los siguientes modelos: 
a. Modelo centrado en el perfil del docente. Este modelo muestra las expectativas 
de la comunidad educativa. Es decir, se menciona las cualidades de un buen 
maestro, este perfil debe tener incidencia en los logros educativos del estudiante,b. 
Modelo enfocado a los resultados obtenidos, el cual surgió por la necesidad de 
mejorar los resultados negativos de la evaluación de los aprendizajes.c. Modelo 
enfocado en el comportamiento del docente en el aula, es decir, en su habilidad 
para crear el ambiente de aprendizaje el cual será medido con la observación del 
comportamiento del profesor.d. Modelo enfocado a la práctica reflexiva o la 
reflexión-acción. Este modelo se basa en el perfeccionamiento de la práctica 
docente. Esta parte del propio autodiagnóstico del docente para conocer sus éxitos 
y fracasos. Luego hay una conversación reflexiva sobre el desempeño observado 
y por último se realiza un seguimiento de las acciones tomadas en mejora de su 
desempeño docente.  
El desempeño docente se vislumbra como indicador para mejorar la calidad 
de enseñanza en un país, es un concepto que engloba el conocimiento, 
competencias, capacidades y actitudes del docente; de tal forma que su 
desempeño en las aulas sea un factor que garantice el aprendizaje de los 
estudiantes ante un mundo cambiante. Teniendo en cuenta el Marco del Buen 
Desempeño Docente (MINEDU, 2012) se describen las dimensiones que sostienen 
el presente trabajo de investigación:  
(i) La dimensión reflexiva afirma que el docente se identifica en su práctica 
profesional como un agente social que toma decisiones y se apropia de saberes 
que ayudan a desarrollar habilidades en sus alumnos y así asegurar el aprendizaje. 
En la dimensión reflexiva, el docente reconoce sus saberes pedagógicos y el 
contexto de sus estudiantes para elaborar juicios críticos personales y grupales que 
transforman las relaciones sociales, las cuales se enmarcan bajo un contexto 
cultural e institucional (MINEDU, 2012). (ii) En cuanto a la dimensión relacional, 
esta se refiere al respeto, cuidado e interés que ofrece el docente como parte de 
las interacciones en el aula. Los sujetos desarrollan un vínculo de respeto mediante 
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el proceso afectivo y emocional con tolerancia y flexibilidad. En esta relación el 
docente reconoce que sus alumnos tienen diferencias individuales y características 
socioculturales y como tal, su trabajo pedagógico se considera como un buen 
indicador de desempeño. Sin embargo, algunos docentes extienden esos vínculos 
a la familia y la comunidad, ampliando y enriqueciendo la relación de aprendizaje 
con sus alumnos (MINEDU, 2012). 
(iii) Para la dimensión colegiada la labor docente se desarrolla principalmente 
en una institución cuyo propósito es lograr que los alumnos adquieran 
competencias y habilidades planeadas. La labor docente es social e institucional, y 
se relaciona con directivos y otros colegas para la coordinación, planificación, 
ejecución y evaluación de los procesos educativos. El trabajo en una organización 
se advierte como una labor colaborativa, en donde se toma en cuenta la misión de 
la institución, los valores y creencias. Formar parte de la cultura escolar permite 
identificar su práctica profesional y ser parte de decisiones, grupos de trabajo y 
asambleas que requieren toma de decisiones relevantes. Estos procesos ofrecen 
al maestro trabajar en colaboración y organización, a la vez les enseña que la 
perspectiva colegiada es mejor si se comprende que el esfuerzo individual depende 
de sus pares y ayuda a concretar la misión institucional (Krauskopf et al., 2014; 
MINEDU, 2012). 
(iv) En lo concerniente a la dimensión ética, aquí se expresa el compromiso y 
responsabilidad moral del docente y de sus acciones en el proceso de enseñanza. 
El docente debe respetar y reconocer las diferencias de sus alumnos, a fin de 
atender a la diversidad de sus estudiantes con la aplicación de estrategias idóneas 
que ayuden el proceso de aprendizaje y persiga los fines institucionales de la 
escuela. El docente debe poseer la capacidad de canalizar casos, en donde su 
profesión ética sea el pilar de su proceder. El ejercicio docente demanda 
contemplar una visión que traspase las creencias y prejuicios personales, ya que 
se presta un servicio público que beneficia a todos y posiciona al docente como 
representante del Estado que tiene la responsabilidad social de impartir 
conocimiento sin distinción, a la vez de rechazar prácticas de corrupción, 




3.1 Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación fue básica, y buscó evidenciar una relación de causalidad 
(Arias 2012). Estos estudios se encargan de establecer las causas del hecho 
observado y sus efectos mediante la prueba de hipótesis, es decir, que tiene como 
fundamento la prueba de hipótesis la cual contrasta principios y leyes científicas 
(Bernal, 2010). La investigación básica solo pretende ampliar y profundizar las 
teorías científicas ya existentes (Carrasco, 2006). 
El diseño es no experimental   correlacional causal es una investigación 
transversal o transeccional porque los datos se recolectaron por única vez y en un 
momento dado. Es no experimental, ya que solo se observó el fenómeno tal cómo 
se da en su contexto natural (Hernández et al., 2014). 
Los estudios de nivel explicativo o correlacional-causal describen y explican 
la relación entre dos o más variables en un determinado momento. 
3.2 Variables y operacionalización 
Consejo Nacional de Educación (2010) Es un sistema de asesoría especializada 
ofrecido de manera planificada, continua, interactiva y respetuosa del saber 
adquirido por docentes y directores, orientado a la mejora de la calidad de los 
aprendizajes de los estudiantes, del desempeño docente y de la gestión de la 
escuela.  
        En este apartado, se desarrolla la operación de la variable de 
acompañamiento pedagógico, en tres dimensiones: pedagógica, personal y social 
comunitaria (anexo 2) 
 Ministerio de Educación (2014) Conjunto de actividades que un profesor realiza en 
su trabajo diario como preparación y conducción de clases, asesoramiento a los 
estudiantes, evaluación de trabajos, coordinaciones con otros docentes y 




            En este apartado, se desarrolla la operación de la variable de desempeño 
docente, en cuatro dimensiones reflexiva, colegiada, relacional y ética (anexo 2) 
  
3.3 Población 
Se puede definir como población a un grupo finito o infinito de elementos con 
características en común (Arias, 2012). En esta investigación la población censal 
estuvo compuesta por 80 docentes de la institución educativa Luis Armando 
Cabello Hurtado, UGEL 03 y se utilizó un muestreo no probabilístico por 
conveniencia. 
3.4 Técnica e instrumentos de recolección 
Se aplicó la técnica de la encuesta para la recolección de datos, su propósito es 
obtener información del grupo o muestra que se ha determinado en relación al tema 
estudiado (Arias, 2012). Asimismo, se utilizó como instrumento el cuestionario, en 
el cual se presentó un grupo organizado de ítems o preguntas sobre las variables 
Acompañamiento pedagógico y Desempeño docente, construidas a partir del 
Manual de Buen Desempeño Docente (2012) y las orientaciones dadas por el 
MINEDU para una ficha de observación. Esta última contó con la destacada 
participación de los directivos y autoridades del centro educativo en mención.  
Para validez y confiabilidad ver anexo 4. 
3.5 Procedimientos 
Para realizar el estudio de las variables, se procedió a coordinar con las autoridades 
de la I.E. Luis Armando Cabello Hurtado, UGEL 03, presentando la debida solicitud 
para la realización del trabajo de investigación. Por la actual situación de 
emergencia sanitaria, se utilizó medios virtuales para la realización de la encuesta. 
Además, se explicó a los docentes participantes los objetivos que se buscó con el 
estudio, se mantuvo la confidencialidad de los datos proporcionados. Se coordinó 
un horario adecuado para llevar a cabo el desarrollo del cuestionario y su debida 
aplicación, con un tiempo prudente para una adecuada recolección de datos.  
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3.6 Método de análisis de datos 
Los datos acopiados fueron procesados con el programa SPSS versión 25. Para la 
interpretación de los datos se utilizó la estadística descriptiva, así como las 
frecuencias de cada variable, las cuales fueron representadas en tablas y gráficos. 
Por su parte, para la estadística inferencial se empleó la Prueba de regresión 
logística ordinal el cual lleva a interpretar los datos cuantitativos acerca de la 
correlación entre las variables Acompañamiento pedagógico y Desempeño 
docente. 
3.7 Aspectos éticos 
Se mantuvo confidencialidad y privacidad con los datos proporcionados por los 
docentes participantes. Se respetará su dignidad y se tendrá el profesionalismo 
necesario durante el proceso de aplicación de los instrumentos de esta 
investigación. Se informó sobre los objetivos que busca esta investigación, para lo 
cual se pidió su consentimiento voluntario para su participación en este estudio. Se 
cumplió con el principio de veracidad, de todos los datos y resultados a la que se 




4.1 Resumen descriptivo 
Tabla 1 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la variable acompañamiento 
pedagógico y sus dimensiones. 
Variable y dimensiones Nivel Frecuencia Porcentaje 
Acompañamiento pedagógico 
Alto 48 60,0% 
Medio 30 37,5% 
Bajo 2 2,5% 
Total 80 100,0% 
Dimensión pedagógica 
Alto 44 55,0% 
Medio 34 42,5% 
Bajo 2 2,5% 
Total 80 100,0% 
Alto 53 66,3% 
Dimensión personal 
Medio 26 32,5% 
Bajo 1 1,2% 
Total 80 100,0% 
Alto 38 47,5% 
Dimensión social comunitaria 
Medio 40 50,0% 
Bajo 2 2,5% 
Total 80 100,0% 
   
En la Tabla 1 se evidencia que, en el cuestionario de acompañamiento pedagógico, 
sobre una muestra de 80 docentes representada por el 100 %, predominó el nivel 
alto con 60,0 %, seguido del nivel medio con 37,5 % y el nivel bajo con 2,5 %. 
También se observa que en la “dimensión pedagógica” el 55,0 % alcanzó el nivel 
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alto, el 42,5 % alcanzó el nivel medio y el 2,5 % alcanzó el nivel bajo. Además, en 
la dimensión “personal”, el 66,3 % alcanzó el nivel alto, el 32,5 % alcanzó el nivel 
medio y el 1,2 % alcanzó el nivel bajo. Asimismo, en la dimensión “social 
comunitaria”, el 50,0 % alcanzó el nivel medio, el 47,5 % alcanzó el alto y el 2,5 % 
alcanzó el nivel bajo. A partir de lo señalado, entonces, se puede afirmar que, en la 
mayoría de las dimensiones analizadas, prevalece el nivel alto de acompañamiento 
pedagógico docente en la institución educativa Luis Armando Cabello Hurtado, 
UGEL 03, Lima 2020. 
Tabla 2 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la variable desempeño docente y sus 
dimensiones. 
Variable y dimensiones Nivel Frecuencia Porcentaje 
desempeño docente 
Alto 53 66,3% 
Medio 27 33,7% 
Bajo 0 0,0% 
Total 80 100,0% 
dimensión reflexiva 
Alto 51 63,7% 
Medio 26 32,5% 
Bajo 3 3,8% 
Total 80 100,0% 
dimensión colegiada 
Alto 51 63,7% 
Medio 26 32,5% 
Bajo 3 3,8% 
Total 80 100,0% 
dimensión relacional 
Alto 42 52,5% 
Medio 36 45,0% 
Bajo 2 2,5% 
Total 80 100,0% 
dimensión ética 
Alto 48 60,0% 
Medio 31 38,8% 
Bajo 1 1,2% 
Total 80 100,0% 
En la tabla 2 se evidencia que, en el cuestionario de desempeño docente, sobre 
una muestra de 80 docentes representada por el 100 %, predominó el nivel alto con 
66,3 %, y seguido del nivel medio con 33,7 %. También en la “dimensión reflexiva”, 
el 63,7 % alcanzó el nivel alto, el 32,5 % alcanzó el nivel medio y el 3,8 % alcanzó 
el nivel bajo. Además, en la dimensión “colegiada”, el 63,7 % alcanzó el nivel alto, 
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el 32,5 % alcanzó el nivel medio y el 3,8 % alcanzó el nivel bajo. Asimismo, en la 
dimensión “relacional”, el 52,5 % alcanzó el nivel alto, el 45,0 % alcanzó el medio y 
el 2,5 % alcanzó el nivel bajo. También, en la dimensión “ética”, el 60,0 % alcanzó 
el nivel alto, el 38,8 % alcanzó el medio y el 1,2 % alcanzó el nivel bajo. A partir de 
lo señalado, entonces, se puede afirmar que, en todas las dimensiones analizadas, 
prevalece el nivel alto de desempeño docente en la institución educativa Luis 
Armando Cabello Hurtado, UGEL 03, Lima 2020. 
4.2. Evaluación de normalidad de datos 
Tabla 3 
Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov (n>50) 
Variables y dimensiones Estadístico gl Sig. 
Acompañamiento pedagógico ,103 80 ,035 
Desempeño docente  ,081 80 ,200* 
Dimensión reflexiva ,155 80 ,000 
Dimensión colegiada ,106 80 ,025 
Dimensión relacional ,140 80 ,001 
Dimensión ética ,239 80 ,000 
En la tabla 3 se evidencia que la variable acompañamiento pedagógico los datos 
no tienen normalidad (p<0,035) y el desempeño docente los datos si tienen 
normalidad (p>0,200). 
 
4.3 Proceso de prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Ho: El acompañamiento pedagógico no incide en el desempeño docente en la 
institución educativa Luis Armando Cabello Hurtado, UGEL 03, Lima 2020. 
Ha: El acompañamiento pedagógico incide en el desempeño docente en la 




Prueba de hipótesis y de bondad de ajuste. 
 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Ajuste del modelo Sólo intersección 44,988    
Final 6,878 38,110 2 ,000 
Prueba bondad 
de ajuste 
Pearson  6,237 2 ,624 
Desvianza  3,801 2 ,582 
Función de enlace: Logit. 
 
En la tabla 4 se evidencia que es significativo el modelo (p<0,05), se rechaza la 
hipótesis nula, se concluye que el acompañamiento pedagógico incide en el 
desempeño docente en la institución educativa Luis Armando Cabello Hurtado, 
UGEL 03, Lima 2020. También, se evidencia los resultados de las pruebas de 
bondad de ajuste con niveles de significancia de la Devianza (0,582) y Pearson 
(0,624), se concluye que el modelo logístico ordinal se ajusta a los datos y son 
compatibles con el modelo ajustado. 
Tabla 5 
Medidas de bondad de ajuste pseudo R2 para el modelo. 
 
Medidas Cox y Snell Nagelkerke McFadden 
Pseudo-R2 ,379 ,525 ,373 
Función de enlace: Logit.   
En la tabla 5 se presentan los valores de los Pseudos-R2, se puede indicar que el 
modelo logístico ordinal explica según la medida Cox-Snel el 37,9%, con 
Nagelkerke el 52,5% y con McFadden el 37,3%. Lo que manifiesta es que la 
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variabilidad de la variable dependiente desempeño docente se debe a un 52,5% de 
la variable independiente acompañamiento pedagógico para todas las medidas. 
Hipótesis específica 1 
Tabla 6 
Prueba de hipótesis y de bondad de ajuste. 
 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Ajuste del modelo Sólo intersección 46,166    
Final 6,874 39,292 2 ,000 
Prueba bondad 
de ajuste 
Pearson  3,458 2 ,632 
Desvianza  1,251 2 ,535 
Función de enlace: Logit. 
 
En la tabla 6 se evidencia que es significativo el modelo (p<0,05), se rechaza la 
hipótesis nula, se concluye el acompañamiento pedagógico incide en la dimensión 
reflexiva del desempeño docente en la institución educativa Luis Armando Cabello 
Hurtado, UGEL 03, Lima 2020. También, se evidencia los resultados de las pruebas 
de bondad de ajuste con niveles de significancia de la Devianza (0,535) y Pearson 
(0,632), se concluye que el modelo logístico ordinal se ajusta a los datos y son 
compatibles con el modelo ajustado. 
Tabla 7 
Medidas de bondad de ajuste pseudo R2 para el modelo. 
Medidas Cox y Snell Nagelkerke McFadden 
Pseudo-R2 ,388 ,538 ,384 
Función de enlace: Logit.   
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En la tabla 7 se presentan los valores de los Pseudos-R2, se puede indicar que el 
modelo logístico ordinal explica según la medida Cox-Snel el 38,8%, con 
Nagelkerke el 53,8% y con McFadden el 38,4%. Lo que manifiesta es que la 
variabilidad de la variable dependiente dimensión reflexiva se debe a un 53,8% de 
la variable independiente acompañamiento pedagógico para todas las medidas. 
Hipótesis específica 2 
Tabla 8 
Prueba de hipótesis y de bondad de ajuste. 
 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Ajuste del modelo Sólo intersección 70,073    
Final 7,066 63,007 2 ,000 
Prueba bondad 
de ajuste 
Pearson  4,328 2 ,685 
Desvianza  2,687 2 ,391 
Función de enlace: Logit. 
 
En la tabla 8 se evidencia que es significativo el modelo (p<0,05), se rechaza la 
hipótesis nula, se concluye que el acompañamiento pedagógico incide en la 
dimensión colegiada del desempeño docente en la institución educativa Luis 
Armando Cabello Hurtado, UGEL 03, Lima 2020. También, se evidencia los 
resultados de las pruebas de bondad de ajuste con niveles de significancia de la 
Devianza (0,391) y Pearson (0,685), se concluye que el modelo logístico ordinal se 









Medidas de bondad de ajuste pseudo R2 para el modelo. 
Medidas Cox y Snell Nagelkerke McFadden 
Pseudo-R2 ,545 ,755 ,616 
Función de enlace: Logit.   
En la tabla 9 se presentan los valores de los Pseudos-R2, se puede indicar que el 
modelo logístico ordinal explica según la medida Cox-Snel el 54,5%, con 
Nagelkerke el 75,5% y con McFadden el 61,6%. Lo que manifiesta es que la 
variabilidad de la variable dependiente dimensión colegiada se debe a un 75,5% de 
la variable independiente acompañamiento pedagógico para todas las medidas. 
Hipótesis específica 3 
Tabla 10 
Prueba de hipótesis y de bondad de ajuste. 
 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Ajuste del 
modelo 
Sólo intersección 45,660    
Final 6,535 39,125 2 ,000 
Prueba bondad 
de ajuste 
Pearson  4,121 2 ,524 
Desvianza  3,125 2 ,419 
Función de enlace: Logit. 
 
En la tabla 10 se evidencia que es significativo el modelo (p<0,05), se rechaza la 
hipótesis nula, se concluye que el acompañamiento pedagógico incide en la 
dimensión relacional del desempeño docente en la institución educativa Luis 
Armando Cabello Hurtado, UGEL 03, Lima 2020. También, se evidencia los 
resultados de las pruebas de bondad de ajuste con niveles de significancia de la 
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Devianza (0,419) y Pearson (0,524), se concluye que el modelo logístico ordinal se 
ajusta a los datos y son compatibles con el modelo ajustado. 
Tabla 11 
Medidas de bondad de ajuste pseudo R2 para el modelo. 
Medidas Cox y Snell Nagelkerke McFadden 
Pseudo-R2 ,387 ,536 ,382 
Función de enlace: Logit.   
En la tabla 11 se presentan los valores de los Pseudos-R2, se puede indicar que el 
modelo logístico ordinal explica según la medida Cox-Snel el 38,7%, con 
Nagelkerke el 53,6% y con McFadden el 38,2%. Lo que manifiesta es que la 
variabilidad de la variable dependiente dimensión relacional se debe a un 53,6% de 
la variable independiente acompañamiento pedagógico para todas las medidas. 
Hipótesis específica 4 
Tabla 12 
Prueba de hipótesis y de bondad de ajuste. 
 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Ajuste del 
modelo 
Sólo intersección 38,376    
Final 7,141 31,235 2 ,000 
Prueba bondad 
de ajuste 
Pearson  4,38 2 ,432 
Desvianza  2,574 2 ,281 
Función de enlace: Logit. 
 
En la tabla 12 se evidencia que es significativo el modelo (p<0,05), se rechaza la 
hipótesis nula, se concluye que el acompañamiento pedagógico incide en la 
dimensión ética del desempeño docente en la institución educativa Luis Armando 
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Cabello Hurtado, UGEL 03, Lima 2020. También se evidencia los resultados de las 
pruebas de bondad de ajuste con niveles de significancia de la Devianza (0,281) y 
Pearson (0,432), se concluye que el modelo logístico ordinal se ajusta a los datos 
y son compatibles con el modelo ajustado.  
Tabla 13 
Medidas de bondad de ajuste pseudo R2 para el modelo. 
Medidas Cox y Snell Nagelkerke McFadden 
Pseudo-R2 ,323 ,448 ,305 
Función de enlace: Logit.   
En la tabla 13 se presentan los valores de los Pseudos-R2, se puede indicar que el 
modelo logístico ordinal explica según la medida Cox-Snel el 32,3%, con 
Nagelkerke el 44,8% y con McFadden el 30,5%. Lo que manifiesta es que la 
variabilidad de la variable dependiente dimensión ética se debe a un 44,8% de la 














Según la hipótesis general (HG) el valor de pseudo R2 de Nagelkerke (0,525) indicó 
que el modelo propuesto explica el 52,5% de la variable dependiente desempeño 
docente. En consecuencia, se aceptó la hipótesis alterna. Este resultado coincide 
con Guerrero (2018) y Velásquez (2017), el primero en Ecuador encontró una 
relación significativa (rho de Spearman= 0,770; p<0,05) entre las variables, en 
especial el ejercicio de la reflexión crítica, mientras que el segundo en Guatemala 
halló que el 78% de los docentes encuestados percibió que el acompañamiento 
pedagógico sí incide en el desempeño docente. 
El acompañamiento pedagógico es una estrategia formativa en servicio cuyo 
propósito es el fortalecimiento de las competencias pedagógicas del docente 
mediante asesoría y orientación continuas, en medio de interacciones colaborativas 
(MINEDU, 2016). Por su parte, el desempeño docente es la práctica pedagógica 
observable cuyas evidencias expresan el grado de desarrollo de las competencias 
necesarias y el logro de aprendizajes esperados, y depende de factores 
relacionados con la calidad y formación inicial de los docentes (Benítez, Cabay y 
Encalada, 2017). En el presente informe final de investigación, las evidencias 
estadísticas muestran que la variable independiente sí incide en la variable 
dependiente. 
Este primer resultado inferencial se debería a que, entre otros factores, el 
docente mejora su desempeño si percibe una atmósfera de colaboración y 
compañerismo; más aún, si la consejería proviene de los directivos del centro 
educativo o de colegas de mayor experiencia entonces se aseguraría el 
convencimiento del profesor de aula de que no está solo en el afrontamiento del 
reto, que hay detrás un respaldo institucional. Tampoco podría omitirse la 
convicción de que si el trabajo pedagógico transcurre entre pares con relaciones 
horizontales el docente siente que puede preguntar sin que se dude de sus 
capacidades ni de su trayectoria. 
De acuerdo con la primera hipótesis específica (HE1), en cuanto a la HE1 el 
valor de pseudo R2 de Nagelkerke (0,538) indicó que el modelo propuesto explica 
el 53,8% de la variable dependiente desempeño docente en la dimensión en 
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mención. En consecuencia, se aceptó la hipótesis alterna. Este resultado coincide 
con Gaitán y Hurtecho (2016), al igual que Rocha (2017); los primeros encontraron 
que el 57,14% de los profesores de una escuela de Masaya (Nicaragua), y que el 
85,71% contestó que la directora emplea instrumentos de observación durante las 
sesiones de clase, mientras que el segundo, mientras que el segundo constató 
cómo la no participación de los docentes en el análisis de la Guía de 
Acompañamiento Pedagógico en algunas escuelas centroamericanas influía de 
forma desfavorable en el desarrollo de la práctica docente. 
En la dimensión reflexiva de su desempeño el docente se reconoce como un 
agente social de cambio que diariamente toma decisiones concernientes a la sesión 
de clase con el propósito de que sus estudiantes pueden apropiarse del 
conocimiento como parte de su proceso de aprendizaje. Para ello, el docente 
diagnostica las necesidades educativas y el contexto sociocultural en el que se dará 
la intervención formativa (Martínez et al., 2016). Evaluar el desempeño docente 
supone valorar el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, al igual que 
su calidad expresada en términos de rendimiento y logros obtenidos (Secretaría de 
Educación Pública, 2014).    
La incidencia del acompañamiento pedagógico en la dimensión reflexiva se 
ha verificado en esta investigación. Reflexionar como parte de un programa de 
actualización a cargo de un colega acompañante podría ayudar a contrarrestar las 
tensiones comprensibles en un proceso donde, muchas veces, los protagonistas 
han sido preparados para ejecutar la programación curricular. Asimismo, llama la 
atención que se haya normalizado hasta cierto punto la percepción del maestro 
como un ejecutor de documentos de gestión cuando el maestro es, por lo general, 
un referente de las habilidades del pensamiento crítico.  
Siguiendo la segunda hipótesis específica (HE2), en cuanto a la HE2 el valor 
de pseudo R2 de Nagelkerke (0,755) indicó que el modelo propuesto explica el 
75,5% de la variable dependiente desempeño docente en la dimensión en mención. 
En consecuencia, se aceptó la hipótesis alterna. Este resultado coincide con 
Atencio (2019) quien halló una relación significativa (Tc= 4,15 > Tt= 1.71) entre el 
monitoreo pedagógico y la dimensión colegiada en una escuela de Desaguadero 
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(Puno), pero difiere de Ruiz (2015), ya que este encontró que la incidencia del 
acompañamiento pedagógico en el desempeño docente fue mínima, porque no se 
habían cumplido procedimientos básicos de dicha estrategia. 
La dimensión colegiada del desempeño docente tiene una connotación 
social e institucional, puesto que es colaborativa gracias a la evaluación del 
contexto sociocultural y los grupos de trabajo, asambleas, conversatorios en los 
cuales el maestro aprende, pero también enseña. En dichos espacios de diálogo la 
labor individual alcanza relevancia cuando aporta a los fines de la institución. Vale 
la pena recordar que la identidad de los maestros se construye, en los espacios 
sociales y laborales que la institución educativa impulsa (MINEDU, 2012).   
La labor docente no solo es una actividad profesional, es también el ejercicio 
de uno de los más importantes encargos para un ciudadano. En ese sentido, el 
docente requiere de un ciclo de asesorías para resolver diferencias mediante el 
diálogo con sus estudiantes, planificación de actividades de aprendizaje que 
fomenten el pensamiento crítico, el desarrollo de contenidos teóricos actualizados 
y comprensibles para todos los estudiantes, uso de recursos TIC y materiales 
educativos diversos y accesibles en el tiempo necesario y de acuerdo con sus 
necesidades. El diseño e implementación de actividades de este tipo no es 
automático, hace falta no solo un clima organizacional favorable, sino también 
acompañamiento, modelamiento, observaciones de sesiones de clase por pares, 
jornadas de trabajo colegiado.   
Según la tercera hipótesis específica (HE3), en cuanto a la HE3 el valor de 
pseudo R2 de Nagelkerke (0,536) indicó que el modelo propuesto explica el 53,6% 
de la variable dependiente desempeño docente en la dimensión en mención. En 
consecuencia, se aceptó la hipótesis alterna. Este resultado coincide con Loyola 
(2019) y Menacho (2019); el primero encontró que el acompañamiento pedagógico 
incidía en la difusión de un ambiente de respeto y proximidad en la institución 
educativa (de 3,185 en 2016 a 3,407 en 2018), mientras que el segundo halló 
evidencia significativa de que el acompañamiento incide en el desempeño docente, 
en especial en la dimensión relacional, de escuelas gestionadas por UGEL Piura. 
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La dimensión relacional parte de la premisa de que la relación entre el 
docente y el estudiante es el eje fundamental para construir vínculos cognitivos, 
afectivos y sociales que posicionan a la docencia como una práctica subjetiva, ética 
y cultural. Se refiere al respeto e interés que ofrece el docente como parte de las 
interacciones en el aula, ya que os sujetos desarrollan un vínculo de respeto 
mediante el proceso afectivo y emocional con tolerancia y flexibilidad. En esta 
relación el docente reconoce que sus alumnos tienen diferencias individuales y 
características socioculturales y como tal, su trabajo pedagógico se considera como 
un buen indicador de desempeño. Sin embargo, algunos docentes extienden esos 
vínculos a la familia y la comunidad, ampliando y enriqueciendo la relación de 
aprendizaje con sus alumnos (MINEDU, 2012). 
Como parte de los resultados inferenciales de esta investigación se obtuvo 
que el acompañamiento pedagógico sí incide en la dimensión relacional del 
desempeño docente. Esto podría deberse al hecho de que se enseña con el 
ejemplo, es decir, si el maestro va percibiendo que el acompañante despliega los 
esfuerzos necesarios para generar un clima basado en el respeto y la valoración 
del trabajo del otro entonces lo más probable es que se generen vínculos afectivos 
que luego el maestro extenderá hacia sus estudiantes y también a los miembros de 
la comunidad educativa, lo que incluye a padres de familia y vecinos. Debe ser así 
puesto que la escuela debe ser también el centro cultural más activo. 
Según la cuarta hipótesis específica (HE4), en cuanto a la HE4 el valor de 
pseudo R2 de Nagelkerke (0,448) indicó que el modelo propuesto explica el 44,8% 
de la variable dependiente desempeño docente en la dimensión en mención. En 
consecuencia, se descartó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna, este 
resultado coincide de lo hallado por Atencio (2019) y Ruiz (2015).  
La ética como tal es objeto y sujeto de estudio. En otras palabras, es una 
dimensión de la práctica social que supone valoraciones de la realidad y las 
costumbres percibidas como aceptables e inaceptables, pero también es una 
disciplina filosófica que problematiza todo lo respecto al comportamiento moral de 
los hombres en sociedad (Abad, 2016; González, 2017). Por tanto, como sujeto u 
objeto no puede estar al margen de la formación docente, ya que continuamente el 
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maestro asume una postura ética frente a la realidad socioeconómica y cultural, 
pero esa postura no es excluyente; se comparte con los estudiantes para animarlos 
a que expresen su punto de vista partiendo de una determinada jerarquía valorativa. 
De ese modo, problemas como la acumulación de riqueza, la escasez de vacunas 
contra la COVID-19, las promesas electorales, la migración venezolana, entre otros 
son temas con los que el docente puede planificar un debate, una mesa redonda o 
un conversatorio promoviendo la discusión respecto a los dilemas éticos. 
Volviendo a la discusión de la cuarta hipótesis específica con los 
antecedentes y el marco teórico, se encontró que el acompañamiento pedagógico 
sí incide en el desempeño docente, en particular, en su dimensión ética. Esto podría 
deberse a que los encargados del acompañamiento le estarían dando el tiempo 
suficiente a la problematización de la realidad en base a dilemas éticos. Sería 
interesante reflexionar si ocurriese lo contrario. La respuesta es que sería muy difícil 
que una intervención formativa rinda los resultados esperados si, entre otras 
condiciones, no se le brinda el tiempo necesario, ¿cómo esperar del docente algo 















Primera:  Se evidencia que el acompañamiento pedagógico incide en el 
desempeño docente en la IE en mención (pseudo R2 de Nagelkerke= 
0,525); por tanto, se rechazó la hipótesis nula.  
Segunda: Se evidencia que el acompañamiento incide en la dimensión reflexiva 
en el desempeño docente en la IE en mención (pseudo R2 de 
Nagelkerke= 0,538); por tanto, se rechazó la hipótesis nula.  
Tercera: Se evidencia que el acompañamiento incide en la dimensión 
colegiada en el desempeño docente en la IE en mención (pseudo R2 
de Nagelkerke= 0,755); por tanto, se rechazó la hipótesis nula.  
Cuarta: Se evidencia que el acompañamiento incide en la dimensión 
relacional en el desempeño docente en la IE en mención (pseudo R2 
de Nagelkerke= 0,536); por tanto, se rechazó la hipótesis nula.  
Quinta: Se evidencia que el acompañamiento pedagógico incide en la 
dimensión ética del desempeño docente en la IE en mención (pseudo 





Primera:  Se recomienda al equipo directivo darle un mayor impulso al proceso 
de acompañamiento pedagógico, en vista de su incidencia en el 
perfeccionamiento del desempeño docente y, por ende, aportar 
sustancialmente a la educación pública de calidad.  
Segunda: Se recomienda al equipo directivo promover un mayor número de 
actividades en favor del desarrollo de la dimensión reflexiva del 
desempeño docente. Por ejemplo: jornadas pedagógicas de 
sistematización de experiencias educativas exitosas.  
Tercera: Se recomienda al equipo directivo fomentar un mayor número de 
actividades en favor del desarrollo de la dimensión colegiada del 
desempeño docente. Por ejemplo: mecanismos de promoción e 
incentivos para que los docentes de mayor desarrollo profesional 
puedan ser acompañantes pedagógicos.  
Cuarta: Se recomienda al equipo directivo impulsar un mayor número de 
actividades en favor del desarrollo de la dimensión relacional del 
desempeño docente. Por ejemplo: una participación más activa del 
personal docente en la revisión sistemática y elaboración de los documentos 
de gestión institucional (Plan Anual de Trabajo, Proyecto Educativo 
Institucional, proyección a la comunidad, entre otros).  
Quinta: Se recomienda al equipo directivo que siga incluyendo como parte del 
acompañamiento pedagógico la problematización de la realidad por medio del 
debate y la discusión de dilemas éticos con la finalidad de contribuir al 
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Anexo 1: Matriz de consistencia  
 
Matriz de consistencia 
Título: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO EN EL DESEMPEÑO DOCENTE EN UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, 2020  
Autora: Neli Betty Vara Quispe 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: 
¿Cómo incide el 
acompañamiento 
pedagógico en el 
desempeño docente 
en la institución 
educativa Luis 
Armando Cabello 






pedagógico en el 
desempeño docente 
en la institución 
educativa Luis 
Armando Cabello 




pedagógico incide en el 
desempeño docente en 
la institución educativa 
Luis Armando Cabello 
Hurtado, UGEL 03, Lima 
2020. 
Variable 1: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 







- Conducción del 
aprendizaje 
- Evaluación del 
aprendizaje 
- Innovaciones en 
gestión 
pedagógica 
1, 2, 3, 4, 5 Ordinal 
Problemas 
Específicos: 
¿Cómo incide el 
acompañamiento 
pedagógico en la 
dimensión reflexiva del 
desempeño docente 
en la institución 
educativa Luis 
Armando Cabello 
Hurtado, UGEL 03, 
Lima 2020? 
¿Cómo incide el 
acompañamiento 






pedagógico en la 
dimensión reflexiva 
del desempeño 









pedagógico incide en la 
dimensión reflexiva del 
desempeño docente en 
la institución educativa 
Luis Armando Cabello 




pedagógico incide en la 
dimensión colegiada del 
desempeño docente en 




- Ética profesional 






11, 12, 13, 
14, 15 
Ordinal 
Variable 2: DESEMPEÑO DOCENTE 








- Conocimiento de 
teorías y prácticas 
pedagógicas 







docente en la 
institución educativa 
Luis Armando Cabello 
Hurtado, UGEL 03, 
Lima 2020? 
¿Cómo incide el 
acompañamiento 
pedagógico en la 
dimensión relacional 
del desempeño 
docente en la 
institución educativa 
Luis Armando Cabello 
Hurtado, UGEL 03, 
Lima 2020? 
 
¿Cómo incide el 
acompañamiento 
pedagógico en la 
dimensión ética del 
desempeño docente 
en la institución 
educativa Luis 
Armando Cabello 
Hurtado, UGEL 03, 
Lima 2020? 
acompañamiento 
pedagógico en la 
dimensión colegiada 
del desempeño 









pedagógico en la 
dimensión relacional 
del desempeño 








pedagógico en la 
dimensión ética del 
desempeño docente 
en la institución 
educativa Luis 
Armando Cabello 
Hurtado, UGEL 03, 
Lima 2020 
Luis Armando Cabello 




pedagógico incide en la 
dimensión relacional del 
desempeño docente en 
la institución educativa 
Luis Armando Cabello 
Hurtado, UGEL 03, Lima 
2020. 
El acompañamiento 
pedagógico incide en la 
dimensión ética del 
desempeño docente en 
la institución educativa 
Luis Armando Cabello 
Hurtado, UGEL 03, Lima 
2020 
- Elaboración 
creativa de la 
programación 
curricular 
- Diseño de la 
secuencia 
didáctica 
- Diseño de la 
evaluación 
Diseño curricular  
Dimensión 
colegiada 
- Resolución de 
conflictos 






- Propósitos de la 
sesión de 
aprendizaje 
- Uso de recursos 
TIC 




- Comunicación de 
resultados 
7, 8, 9, 10, 







- Participación en 
equipos de trabajo 
- Proyectos de 




16, 17, 18, 




- Integración con los 
saberes culturales 
- Compartir con las 
familias los 




- Reflexión sobre 
su práctica 
pedagógica  
- Identidad docente 
con la institución 
educativa 
- Responsabilidad y 
puntualidad  
- Toma de 
decisiones 




Nivel diseño de 
investigación 
Población  Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 
Nivel: Explicativo con 
variable independiente 
(acompañamiento 







Población censal:  
80 docentes de la IE Luis 
Armando Cabello Hurtado 
  




Autor: Neli Vara  
Año: 2020 
Monitoreo: individual  
Ámbito de Aplicación: adultos  
Forma de Administración: 
autoadministración  
DESCRIPTIVA: distribución de frecuencias 
 
INFERENCIAL: regresión logística ordinal  
Variable 2: DESEMPEÑO DOCENTE 
Técnicas: encuesta 
Instrumentos: cuestionario 
Autor:  Soledad Valdivia 
Año: 2016 
DESCRIPTIVA: distribución de frecuencias 
 




Ámbito de Aplicación: adultos  






Anexo: 2 Matriz de operacionalización de variables 






Es un sistema de asesoría 
especializada ofrecido de 
manera planificada, 
continua, interactiva y 
respetuosa del saber 
adquirido por docentes y 
directores, orientado a la 
mejora de la calidad de los 
aprendizajes de los 
estudiantes, del desempeño 
docente y de la gestión de la 
escuela (Consejo Nacional 
de Educación, 2010)   
El acompañamiento 
pedagógico en la institución 
educativa Luis Armando 
Cabello Hurtado UGEL 03 
será medido a través de tres 
dimensiones tales como 
dimensión pedagógica, 
dimensión personal, y 




Conducción del aprendizaje 
Evaluación del aprendizaje 





















Conjunto de actividades que 
un profesor realiza en su 
trabajo diario como 
preparación y conducción de 
clases, asesoramiento a los 
estudiantes, evaluación de 
trabajos, coordinaciones con 
otros docentes y 
autoridades, participación 
en programas de 
capacitación (Ministerio de 
Educación, 2014)  
El desempeño docente será 
medido con una ficha de 
observación elaborada por el 
Ministerio de Educación en la 








Conocimiento disciplinar actualizado 
Conocimiento de teorías y prácticas 
pedagógicas 
Elaboración creativa de la 
programación curricular 
Diseño de la secuencia didáctica  












Resolución de conflictos 
Organización del aula 
Estrategias pedagógicas. 
Contenidos teóricos. 
Propósitos de la sesión de 
aprendizaje. 
Uso de recursos TIC. 
Técnicas e instrumentos de 
evaluación. 
Retroalimentación. 













Interacción colaborativa.   
Participación en equipos de trabajo. 
Proyectos de investigación. 
Trabajo colaborativo con las familias. 
Integración de los saberes culturales. 
Compartir con las familias los 











Reflexión sobre su práctica 
pedagógica. 
Identidad docente con la institución 
educativa   
Responsabilidad y puntualidad.  












Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos 
 
CUESTIONARIO PARA MEDIR ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 
Estimado(a) participante: 
Este cuestionario es parte de una investigación de Maestría en Ciencias de la 
Educación. Su objetivo es determinar la incidencia del acompañamiento 
pedagógico en el desempeño docente. Para ello, es necesario contar con su 
opinión como docente de la institución educativa Luis Armando Cabello Hurtado, 
UGEL 03. Por favor, conteste todas las preguntas con sinceridad. No hay 
respuestas correctas ni incorrectas, solo se desea saber su opinión. 
Responsa con una cruz (+) o un aspa (x) para conocer la respuesta que considere 
más oportuna de acuerdo a los siguientes niveles: 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
N° Dimensión pedagógica 1 2 3 4 5 
1 
El docente recibe acompañamiento para hacer 
que su programación curricular esté alineada 
con el perfil del estudiante de acuerdo al grado 
o ciclo correspondiente.  
     
2 
El docente recibe acompañamiento para realizar 
y conducir el proceso de aprendizaje de acuerdo 
al estilo de aprendizaje predominante.  
     
3 
El docente recibe acompañamiento para realizar 
una  evaluación sea democrática, formativa y 
objetiva. 
     
4 
El docente recibe acompañamiento para 
sistematizar sus experiencias pedagógicas, de 
modo tal que contribuye a la investigación e 
innovación en la institución educativa.  
     
5 
El docente recibe acompañamiento para que la 
evaluación tenga un carácter democrático, 
formativo y con retroalimentación oportuna 
     
 
 
N° Dimensión personal 1 2 3 4 5 
6 
El docente recibe acompañamiento para ser un 
líder en el aula, en el trabajo colegiado y en la 
proyección social a la comunidad. 
     
7 
El docente recibe acompañamiento para 
manejar un estilo de conducta que esté  de 
acuerdo a los valores promovidos por su 
institución educativa. 
     
8 
El acompañante muestra interés con respecto a 
las situaciones personales que puedan afectar 
emocionalmente al docente acompañado  
     
9 
El acompañamiento pedagógico es percibido 
por el docente como un medio para fortalecer 
desempeños profesionales 
     
10 
El acompañamiento le sirve al docente para 
tener una actitud resiliente frente a las 
adversidades que enfrenta a diario su labor 
pedagógica 
     
N° Dimensión social comunitaria 1 2 3 4 5 
11 
El docente recibe acompañamiento para que 
sea un líder comunal y un agente de cambio 
social.  
     
12 
Durante el acompañamiento pedagógico se 
percibe que las relaciones interpersonales entre 
el acompañante y el acompañado son 
horizontales 
     
13 
El docente promueve a través de su práctica el 
interés y compromiso con problematizar la 
realidad local y regional.  
     
14 
El docente construye su vínculo con la 
comunidad a través de su participación en 
actividades culturales, deportivas, recreativas y 
de proyección social. 
     
15 
El docente participa en su comunidad como un 
promotor de la organización vecinal para la 
asistencia alimentaria y la salud preventiva 
frente al impacto de la COVID-19.  




FICHA DE OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
Estimado(a) participante: 
Este cuestionario es parte de una investigación de Maestría en Ciencias de la 
Educación. Su objetivo es determinar la incidencia del acompañamiento 
pedagógico en el desempeño docente. Para ello, es necesario contar con su 
opinión como docente de la institución educativa Luis Armando Cabello Hurtado, 
UGEL 03. Por favor, conteste todas las preguntas con sinceridad. No hay 








Cuando está empezando a desarrollar los 
desempeños previstos o evidencia 
dificultades y requiere acompañamiento 
2 Proceso 










Cuando está por encima de los desempeños 
previstos y es potencial acompañante 
pedagógico de sus pares 
 
DIMENSIÓN 1: Reflexiva 
(Preparación para el aprendizaje de los estudiantes) 
N° ITEMS 
Valoración 
1 2 3 4 
1 
Demuestra conocimientos actualizados de las disciplinas del 
área que enseña. 
    
2 
Demuestra conocimientos actualizados de teorías, prácticas 
pedagógicas, y la didáctica de las áreas que enseña. 
    
3 
Elabora creativamente la programación curricular, UDA, SA, 
articulando los aprendizajes con las características de los 
estudiantes, estrategias y medios seleccionados. 
    
4 
Diseña la secuencia didáctica incluyendo procesos 
pedagógicos que despierten la curiosidad, el interés y 
    
 
 
compromiso en los estudiantes. 
5 
Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, 
formativa y diferencial en concordancia con los aprendizajes 
esperados. 
    
6 
Presenta oportunamente sus documentos de planificación 
curricular: PA, UDA, SA. 
    
DIMENSIÓN 2: Colegiada 
(enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes) 
7 Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes en base 
a criterios éticos, normas de convivencia. 
    
8 Organiza el aula y otros espacios de manera adecuada y 
segura para el trabajo pedagógico y el aprendizaje 
atendiendo a la diversidad. 
    
9 Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de 
aprendizaje que promuevan el pensamiento crítico, reflexivo 
y creativo para que solucionen problemas en una actitud 
crítica. 
    
10 Desarrolla contenidos teóricos disciplinares actualizados, y 
comprensible para todos los estudiantes. 
    
11 Constata que todos los estudiantes comprendan los 
propósitos de la sesión de aprendizaje y las 
expectativas de desempeño. 
    
12 Utiliza recursos TIC, materiales educativos diversos, 
accesibles en el tiempo requerido y al propósito de la 
sesión. 
    
13 Utiliza diversos métodos, técnicas e instrumentos de 
evaluación de los aprendizajes esperados, de acuerdo al 
estilo de aprendizaje de los estudiantes. 
    
14 Evalúa los aprendizajes en función de criterios previstos, 
para tomar decisiones y retroalimentarlos. 
    
15 Comparte los resultados de la evaluación con los 
estudiantes, sus familias y autoridades educativas para 
generar compromisos. 
    
DIMENSIÓN 3: Relacional (participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad) 
16 Interactúa, colaborativamente y con iniciativas 
intercambiando experiencias, organizando el trabajo 
pedagógico, para mejorar la enseñanza. 
    
17 Participa en la gestión del PEI, PCI, planes de mejora, PAT, 
involucrándose activamente en equipos de trabajo. 
    
18 Desarrolla proyectos de investigación, innovación 
pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de 
la escuela. 
    
19 Fomenta el trabajo colaborativo con las familias en el 
aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 
    
20 Integra en sus prácticas de enseñanza los saberes 
culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 
    
21 Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades     
 
 
y la comunidad, los resultados de su trabajo pedagógico. 
DIMENSIÓN 4: Ética 
(desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente) 
22 Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su 
práctica pedagógica. 
    
23 Participa en experiencias de desarrollo profesional (feria de 
ciencias, eventos culturales, académicos, concursos), 
donde manifiesta su profesionalidad e identidad docente 
con la I.E. 
    
24 Asiste responsable y puntualmente al trabajo pedagógico en 
el aula y las actividades convocadas por la I.E. 
    
25 Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos 
y el principio del bien superior del niño y el adolescente. 
    
 
 
Anexo 4. Validez y confiabilidad de instrumentos 
 Validez de contenido (juicio de expertos) 
Expertos Grado académico Calificación 
Ochoa Tataje, Fredy 
Bellido García, Roberto 







 Cálculo de la confiabilidad de instrumentos 
Para determinar el nivel de confiabilidad del instrumento de medición se aplicará el 




K: Número de ítems 
Si2: Sumatoria de varianzas de los ítems 
St2: Varianza de la suma de los ítems 
         : Coeficiente alfa de Cronbach. 
 
Variable Nº de Ítems Alfa de Cronbach Confiabilidad 
Acompañamiento pedagógico  15 0.910 Muy fuerte 
Desempeño docente 25 0.950 Muy fuerte 











































Anexo 10: Figuras 
Figura 1 
Distribución porcentual de la variable acompañamiento pedagógico 
 
Figura 2 
































Dimensión Pedagogica       Dimensión Personal     Dimension Social Comunitaria
Dimensiones de Acompañamiento Pedagogico
 
 
Figura 3.  
Distribución porcentual de e la variable desempeño docente 
 
Figura 4.  





































Dimesion Reflexiva      Dimension Colegiada        Dimension Relacional       DImension Etica
Desempeño Docente y sus Variables
 
 
Anexo 11: Base de datos 
Variable independiente: acompañamiento pedagógico 
N. ⁰ 
Dimensión pedagógica Dimensión personal Dimensión social-comunitaria 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
1 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 4 3 4 4 3 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 
6 3 3 2 3 2 2 2 3 5 4 4 4 4 3 3 
7 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 
9 1 1 2 2 2 2 2 2 4 1 1 5 2 1 1 
10 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 3 4 4 2 4 
11 4 5 4 4 5 4 5 3 4 5 5 3 5 4 5 
12 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
13 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 
14 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 
15 4 5 5 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
16 4 4 4 5 5 4 3 3 5 5 3 5 5 4 3 
17 1 1 3 4 5 4 1 3 4 5 4 4 3 5 1 
18 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 4 3 3 
19 4 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 
21 2 2 4 1 4 1 2 4 4 5 1 4 3 2 1 
22 4 4 3 3 3 3 4 4 5 5 3 4 4 4 3 
23 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 4 3 5 2 5 4 1 5 2 4 2 3 4 4 2 
26 5 3 2 3 3 4 2 4 5 5 2 5 4 5 5 
27 3 3 3 2 3 2 3 3 5 4 3 3 4 4 2 
28 1 3 1 3 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 
29 4 3 5 3 4 2 2 3 3 3 1 4 3 3 3 
30 3 3 3 3 3 4 4 5 3 4 3 5 5 5 3 
31 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 4 5 4 
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
34 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 
36 5 3 3 4 3 3 3 5 5 5 3 5 4 5 2 
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 
 
39 5 4 4 5 5 3 5 4 4 5 3 2 5 5 5 
40 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
41 3 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 3 
42 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
43 4 4 3 3 4 3 5 5 3 3 3 5 3 4 4 
44 3 2 2 3 2 3 3 4 5 5 4 4 3 3 4 
45 3 3 3 3 3 2 3 3 5 5 2 2 4 5 2 
46 3 3 3 3 3 2 3 3 5 5 2 2 4 5 2 
47 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 
48 2 3 3 2 3 3 3 4 5 5 3 3 3 4 2 
49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
50 4 2 4 2 4 2 3 2 5 3 2 3 4 5 3 
 
 











































































1 2 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
1
0 
3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
1
1 
3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 
1
2 
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